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PALESTRA SCOLASTICA NELL’EX FONDERIA MICHELUCCI 
 E’ sopratuto l’atività di produzione artistica svolta con continuità, per molti decenni del secolo scorso (fusioni artistiche), 
nele Fonderie Michelucci, a rappresentare il patrimonio testimoniale di maggiore valore, da preservare per il futuro come 
connotazione del luogo, cioè quelo che è stato fato in quel luogo più del luogo stesso, una trasposizione di valori, una 
smaterializzazione di fato.
Le costruzioni aggregate al’impianto originario e gli interstizi saturati in questo, diventano l’occasione di ricostruzione per 
soddisfare i nuovi bisogni funzionali dela palestra, evocando le antiche atività dela fonderia ed adeguando le struture ale 
nuove condizioni statiche.
In particolare, è l’intero lato ovest, preposto ad accompagnare l’ingresso e l’uscita ala palestra, a farsi carico, in maniera 
più esplicita e scenografica, del ruolo evocativo del’intervento, essendo per intero fruto di nuova progetazione. Le struture 
di sostegno di questa nuova ala possiedono una continuità tra le pareti verticali e le coperture, entrambe rivestite di lamine 
di metalo bronzeo, portato così a contato direto con i frequentatori che devono lambire queste superfici per poter entrare 
ed uscire.
Il fianco dele nuove costruzioni, rasentato dala rampa di colegamento tra l’ingresso e gli spogliatoi scavati nel cortile, è 
inoltre caraterizzato dala modelazione di un’instalazione artistica, la riproduzione di un’opera importante realizzata nela 
Fonderia.
Al’interno dela palestra, un rivestimento partirà dale nuove pareti perimetrali e proseguirà per tuta l’estensione dele 
coperture, unificandone l’andamento frammentato in un unico gesto dinamico e fluido, in una tensione quasi muscolare.
